Prof. Dr. S. Sawa Passed Away by 経済学会
Title佐波教授逝く
Author(s)経済学会
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88 (490) 第 101巻第5号
淋しさを，感ずる。今更，教授の足跡の大きさを思うこと，一入なるものがある。ただ，
教授の膝下からは多数の有能な人材が輩出した。その人達の活動kよって，その穴を埋
め亡頂けることを切に願うと共に，私らもー腎の労を尽したいと思う。
在天の教授よ，翼くは安らかk眠られんことを。
昭和43年 3月12日
日本海運経済学会代表 野村寅三郎
